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Abstrak 
 
 Kerajaan Samudra Pasai selama pemerintahan Sultan Malik Al Saleh telah mencapai 
kemajuan yang pesat pada zaman itu, dan Samudra Pasai telah berada di puncak kegemilangannya. 
Dibawah pimpimam raja yang gagah berani, kekuatan dan kebesaran Samudra Pasai, baikdalam 
negeri maupun luar negeri dan disegani oleh kerajaan-kerajaan lain. Masa kesultanan Malik As 
Saleh merupakan masa kemegahan Samudra Pasai, tidak hanya pengaruh kekuasaan tetapi juga 
dalam bidang perdagangan. Beliau telah mengadakan hubungan dagang dengan Negara tetangga, 
sehingga Samudra Pasai merupakan Bandar yang mempunyai kegiatan perdagangan dalam 
maupun luar negeri, bahkan sejarah telah memahat nama Pasai sebagai sntrum kegiatan dagang 
Internasional di Nusantara. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah; 1). Bagaimana factor-
faktor yangmelatar belakangi munculnya kerajaan Samudra Pasai dan sampai dimana garis 
perkembangannya, 2). Bagaimana corak dan bentuk pemerintahan kerajaan Samudra Pasai pada 
masa Sultan Malik Al Saleh. 3). Bagaimana gambaran dan dampak kebijaksanaan Sultan Malik 
Al Saleh dalam usahanya untuk memajukan kerajaan Samudra Pasai dan rakyatnya dalam berbagai 
bidang baikPolitik, Militer, Ekonomi dan Sosial Budaya. 
 Metode penulisan dalam pembahasan ini adalah dengan metode Hauristik, Kritik Data, 
yang terdiri dari Kritik Ekstern dan Kritik Intern. Sedangkan pngolahn Datanya menggunakan 
metode Komperatif dan Analisis. Untuk penyajian tulisan menggunkan pola Informatif Diskriptif. 
Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah; 1). Faktor yang melatar belakangi munculnya 
kerajaan Islam Samudra Pasai adalah dakwah jiwa keislaman yang dimiliki oleh pendiri kerajaan 
Samudra Pasai Sultan Malik Al Saleh tahun 669 (1270 M) sampai pada masa kjayaannya dan garis 
perkembangan dari kerajaan Samudra Pasai adalah meluas sampai ke Semenanjung Malaka 
diantaranya Barus, Perca, Kampai dan Aru. 2). Sultan Malik Al Saleh adalah keturunan dari raja 
Islam Perlak yaitu Mahdum Sultan Malik Ibrahim Syeh Johan yang berdaulat (365-402 H) yang 
pada waktu itu Sultan Malik Al Saleh bernama Meurah Silo. Jadi jelaslah bahwa Samudra Pasai 
sejak abad 7 dan 8 terutama terbentuknya pemerintahan yang bercorak Islam mempunyai peranan 
penting bagi perkembangan dan pertumbuhan Islam di Nusantara. 3). Pada masa pemerintahan 
Sultan Malik Al Saleh merupakan masa kebanggaan dan kemegahan serta disebut zaman 
keemasan kerajaan Samudra Pasai dimana pada masa pemerintahannya tidak hanya pengaruh dan 
perluasan wilayah kekuasaan, tapi di bidang penertiban susunan pemerintahan dan hubungan 
antara rakyat dengan pemerintahan atau rakyat dengan rakyat menjadi baik, demikian juga 
perdagangan menjadi lancar.  
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